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O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de integrar um paisagismo ligado 
diretamente ao meio ambiente à Vila dos Operários, revitalizando áreas de lazer e aproveitando 
a vegetação já existente e inserindo uma flora nativa de restinga.  
Novo mobiliário foi implementado em todas as áreas, e como estamos em uma 
comunidade pequena, foi decidido o investimento de áreas controladas (banheiros e uma 
concha acústica para eventos) pela associação de moradores. 
A educação ambiental foi o ponto central deste projeto, onde uma agrofloresta, um 
meliponário e uma horta comunitária ganham espaço na vida dos moradores. Parceria com 
estudantes da UFRJ de cursos de extensão farão com que tudo isso funcione da melhor 
maneira, com cursos ministrados, estes voltados sempre para preservação da natureza, 
manejo dos vegetais e conscientização da população. E além da educação, os moradores 
terão acesso a alimentos frescos diariamente. 
O projeto foi pensado para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram neste 
pequeno bairro. 
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ESTUDO DA ILHA DO FUNDÃO:
NATURAL E ATERRO – ESCALA MACRO
Através do estudo da Ilha do Fundão
Natural e Aterrada, observa-se que:
• A Ilha do Fundão é formada pelo
aterro de 9 Ilhas naturais de
Manguinhos ;
• A área de estudo da Vila
Residencial é localizada sobre a
antiga Ilha da Sapucaia .
Logo, conclui-se que:
• A vila residencial não possui
aterro;
ESTUDO DE USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO – ESCALA MACRO
ANÁLISE DE USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO – ESCALA MACRO
Pela análise macro, a Ilha do Fundão se configura como um espaço, predominantemente institucional,
reunindo diferentes Unidades Acadêmicas, instalações da Petrobrás, outras entidades governamentais,
Exército e entre outras.
• As instalações comerciais se concentram ao longo das Unidades Acadêmicas, sob a forma de quiosques e
na Vila residencial, objeto deste estudo;
• Poucas são as áreas destinadas ao lazer da Comunidade da Ilha do Fundão, restringindo-se a campos
de futebol, adaptados sobre gramados e circulação de bicicletas .
• A mobilidade se verifica a partir do transporte público (Ônibus e BRT) e carros de passeio.
• O público que frequenta a Ilha do Fundão é, predominantemente, de estudantes e trabalhadores das
nessas instituições ;
• Os residentes da Vila têm poucas opções de creches, emergência e área de lazer.




Através da análise macro do estudo de circulação e acessos , observa-se que:
• A ilha do fundão como um todo possui o fluxo de veículos mais intenso nas vias principais ;
• As vias locais são dispostas na região próxima à vila residencial, além da própria vila e na residência estudantil ;
• Em horários de pico, as vias principais apresentam congestionamento no trânsito, sentido centro, saída para ilha
do governador e linha amarela.
Sobre a circulação e acesos da Vila Residencial
• A vila residencial é alimentada por uma via terciaria onde existe o acesso principal de veículos;
• A circulação de ônibus só existe na via que circunda a praça – escala micro;
• As vias locais existentes na Vila Residencial são estreitas e a maioria delas não permite acesso de veículos;
ANÁLISE – CIRCULAÇÃO / ACESSOS
ESCALA MACRO
Ônibus Circular do Campus Ilha do Fundão Ponte do Saber – Linha Vermelha
Circulação e acesso
ESTUDO DE USO E OCUPAÇÃO 
DO SOLO – ESCALA MICRO
Através do estudo de uso e ocupação do solo da Vila Residencial , observa-se que:
• A ocupação da Vila é, majoritariamente, residencial ;
• As edificações comerciais e institucionais estão, em maioria, permeando o perímetro da praça.
• O público que frequenta a praça é, predominantemente, o que reside na própria Vila;
• A praça, por ser ponto central da Vila, possui maior fluxo de pessoas e meios de transportes, atraindo comércio e
instituições para o seu entorno.
• O público que frequenta a praça é, predominantemente, o que reside na Vila;
• A praça possui maior fluxo de pessoas e meios de transporte, isso se deve pelo fato do entorno ser composto por
comércio e instituições ;
•· Os residentes da Vila são afetados pelo atraso do transporte, nos horários de pico.
ANÁLISE DE USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO – ESCALA MICRO
Instituição e comércio da Vila
Igreja Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos
Comércio local
Comércio local
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- Área de agrofloresta/amortecimento
- Horta comunitária
- Área de compostagem
- Meliponário
Área Interativa:
- Campo de futebol
- Banheiros
- Concha acústica
- Área destinada aos idosos
- Quiosques
Área Contemplativa:
- Imagem da Santa
- Playground
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Planta de cobertura - Banheiro
7
Planta baixa - Quiosque
1
ESC 1:50
Vista 1 - Quiosque
2
ESC 1:50
Planta de cobertura - Quiosque
3
ESC 1:50




Planta baixa - Banheiro
4
ESC 1:50
Corte A - Banheiro
5
ESC 1:50




























































































































































A1 - Área pertencente a concha acústica. A
mesma é composta por camarins, banheiros




Planta baixa - ponto de ônibus
3
ESC 1:50























































Ampliação 1 - corte 1
2
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